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Penelitian ini dilatar belakangi dari pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 1 SMAN 
23 Garut kurangnya wawasan tentang sejarah lokal di sekolah tersebut. Siswa 
menganggap bahwa pelajaran sejarah agak terlalu membosankan, sehingga 
mengabaikan tentang pelajaran sejarah itu sendiri. Dalam hal ini sebaiknya guru 
mampu mengeksplorasi pemahaman siswa dan membangun pemahaman dari 
pengalaman mereka. Dari identifikasi keadaan pembelajaran tersebut, maka 
permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana menerapkan sejarah KH 
Mustafa Kamil melalui pendekatan saintifik dengan pertanyaan penelitian meliputi; 
pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran sejarah yang dilakukan? Kedua, 
bagaimana pelaksanaan penerapan sejarah KH Mustafa Kamil? ketiga, apa kendala 
yang dihadapi oleh guru dan siswa? keempat, bagaimana wujud sejarah dengan 
menerapkan sejarah KH Mustafa Kamil untuk meningkatkannya? Tujuan penelitian 
ini adalah untuk penerapan sejarah pada siswa di kelas XI IPS I SMAN 23 Garut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Tindakan Kelas 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, catatan lapangan, 
wawancara dan dokumen. Berdasarkan pertanyaan penelitian diperoleh hasil 
sebagai berikut: pertama, perencanaan penelitian diisi dengan mempersiapkan 
perijinan, menyusun RPP, mempersiapkan media pembelajaran. Kedua, penelitian 
ini dilakukan tiga siklus dengan 12 tindakan. Ketiga, kendala yang dihadapai oleh 
guru mitra dan siswa adalah : 1) munculnya kompleksitas dan Triabilitas 2) 
sedikitnya referensi mengenai sejarah KH Mustafa Kamil) kurangya keaktifan 
peserta didik kurangnya kemampuan adaptasi terhadap metode yang diterapkan. 
Keempat, fungsi sejarah pada siswa mengalami peningkatan, diperlihatkan dengan 
data yang diperoleh berdasarkan indikator fungsi kesadaran sejarah. 
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